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Retos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a la 
emergencia sanitaria por Covid 19 en el sector de la construcción. 
 
Challenges of the health and safety management system at work facing the 
health emercy due to Covid 19 in the construction sector. 
 
Resumen 
El presente trabajo pretende indagar acerca del funcionamiento e implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia, los 
retos y medidas que se han incorporado con ocasión de la pandemia por Covid-19 y 
proponer diferentes medidas encaminadas a evitar la propagación al interior de los centros 
de trabajo y la detección temprana de posibles casos de Covid-19. 
 
La metodología utilizada se plantea bajo un enfoque de tipo cualitativo y se remonta 
exclusivamente a una revisión bibliográfica que permitió recolectar la información y 
generar los resultados. Finalmente, dentro de los resultados se propone la importancia de 
brindar una protección especial a los empleados del sector de la construcción referente al 
Covid 19, implementando en las diferentes empresas los protocolos de bioseguridad 
respectivos, las medidas de distanciamiento, autocuidado y la importancia de realizar 
pruebas o testeos periódicos preventivos para detección temprana de alertas por Covid 19. 
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Esto ya que es necesario mitigar riesgos biológicos, destinando mayor cantidad de recursos 
a analizar nuevos indicadores e implementar nuevas medidas para su control. 
 
Palabras claves: Covid 19, medidas de protección, sector de la construcción, 




This paper aims to investigate the functioning and implementation of the 
Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) in Colombia, the 
challenges and measures that have been incorporated on the occasion of the Covid-19 
pandemic and to propose different measures aimed at preventing the spread within 
workplaces and the early detection of possible cases of Covid-19. 
 
The methodology used is based on a qualitative approach and goes back exclusively 
to a bibliographic review that allowed the collection of information and the generation of 
the results. Finally, within the results it is proposed the importance of providing special 
protection to employees in the construction sector regarding Covid 19, implementing in the 
different companies the respective biosafety protocols, distancing measures, self-care and 
the importance of conducting periodic preventive tests for early detection of Covid 19 
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alerts. This is because it is necessary to mitigate biological risks, allocating more resources 
to analyze new indicators and implement new measures for their control. 
 
Key words: Covid 19, protective measures, construction industry, safety 
management system. 
 





El Covid 19, es una enfermedad producida por el virus de la familia Coronavirus 
específicamente el genoma SARS-CoV-2.  Esta enfermedad, es actual y dentro de sus 
orígenes están diferentes teorías que explican su nacimiento en la ciudad de Wuhan en 
China (ciudad que presento el primer indicio del brote en el año 2019). 
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
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descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
(OMS, 2019). 
 
Es importante reconocer que la comunidad científica hace sus mejores intentos por 
manejar y esclarecerle a la población civil cuales son los riesgos de esta enfermedad así 
como aparece en la vida de los seres humanos, como se transmite y la forma de prevención 
de esta enfermedad, sin embargo, sus esfuerzos han estado centrados en la prevención, la 
no propagación, el tratamiento y finalmente la cura (con vacunas experimentales) de los 
efectos que produce esta enfermedad sobre la humanidad. 
 
Como se indica en mucha de la información brindada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia y las investigaciones que se avalan por la Organización 
Mundial de la Salud, los síntomas van en algunos casos desde dolores de cabeza hasta 
Síndromes Respiratorios Agudos, Neumonía y en algunos casos la muerte como desenlace 
fatal de esta enfermedad. 
 
Para evitar que el total de la población mundial se infecte con esta enfermedad, fue 
necesario que los diferentes países del mundo entraran en una etapa de cuarentena 
obligatoria, dejando cerrados los mercados mundiales, paralizándose así las actividades 
laborales de todo el mundo; situaciones que afectaron no solo la economía global, sino las 
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economías individuales de las familias que dependen de los empleos para su sustento 
diario. 
 
En Colombia, la situación no mejora; la cuarentena total inició el 22 de marzo de 
2020 y se extendió hasta el 30 de agosto del mismo año. A partir del 1 de septiembre inició 
una nueva etapa denominada “aislamiento selectivo”, que dio lugar a la apertura paulatina 
de diferentes sectores de la economía, los cuales debieron implementar medidas de 
prevención del virus Covid-19.  
 
La medida de cuarentena o aislamiento preventivo se tomó con tres fines 
principales, el primero, que buscaba prevenir la expansión del virus o disminuir el número 
de contagios, y el segundo, evitar que el sistema hospitalario colapsara y el tercero, 
aumentar la capacidad hospitalaria para garantizar atención médica a la mayor cantidad de 
pacientes que lo requirieran.  
 
Sin embargo, pese a las diferentes medidas implementadas por el Gobierno 
Nacional y las administraciones locales, no ha sido posible mantener los niveles de 
contagio controlados, y nuevamente se han visto obligados a tomar medidas restrictivas, 
como cuarentenas obligatorias, toques de queda y pico y cédula en diferentes ciudades.  
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Actualmente, según los reportes del Ministerio de Salud, Colombia cuenta con 
1.771.363 casos confirmados, 111.004 casos activos, 1.609.564 recuperados y 45.784 
muertes hasta el día 9 de enero de 2021, (Ministerio de Salud y Protección Social - Instituto 
Nacional de Salud, 2020). Pese a que las cifras resulten alarmantes, la situación económica 
de gran parte de la población colombiana obliga a los ciudadanos a continuar realizando 
actividades laborales, y a las empresas a continuar con sus labores con miras a impedir 
cierres definitivos que terminarían afectando la economía nacional.  
Esta evaluación de la situación económica y laboral, se ha realizado por parte del 
Gobierno Nacional quien ha procurado iniciar con la activación económica de manera 
parcial y bajo los estrictos protocolos de bioseguridad que deben cumplir para su 
reapertura, sin embargo, algunos de los sectores económicos aun no pueden abrir la 
atención al público debido a que el distanciamiento social es un requisito indispensable 
para evitar la propagación del virus. 
 
Los retos para el sector de la construcción; que fue uno de los primeros en contar 
con la autorización para su reapertura, son innumerables, no basta solo con el cumplimiento 
de las normas de bioseguridad sino también debe tenerse en cuenta las normas de seguridad 
y salud en el trabajo, ya que este sector tiene un riesgo máximo (Riesgo V) y debe ahora 
velar por el cumplimiento de la normatividad vigente respecto al Covid 19. 
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Es importante no solamente mantener un protocolo de bioseguridad por la 
reapertura, sino un protocolo continuo que permita que el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) cumpla con la identificación de prácticas, procesos, 
situaciones peligrosas y de acciones de intervención en los riesgos propios de la actividad 
económica. 
 
Es necesario precisar, que si bien a la fecha se han desarrollado diferentes vacunas, 
que ya han sido aprobadas por las autoridades a nivel mundial, lo cierto es que la aplicación 
de estas a la población requiere tiempo, toda vez que se requiere que por lo menos el 70% 
de la población se encuentre vacunada para lograr la inmunidad de rebaño (Ruiz Gómez, 
2021).  
 
Así mismo, el Gobierno Nacional ha anunciado que el Plan Nacional de Vacunación 
iniciará en febrero de 2021 y ha informado que este se llevará a cabo por etapas, las cuales 
pretenden vacunar de forma primordial a las personas con mayor riesgo, como lo son los 
adultos mayores y el personal de salud.  
 
Mientras ello ocurre, es indispensable que la población en general mantenga las 
medidas de autocuidado ordenadas por la Organización Mundial de la Salud, tales como el 
uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento social, prevención de aglomeraciones y 
lavado constante de manos.  
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Todo lo anterior exige a las empresas, una modificación correcta y efectiva 
implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que 
brinden una alternativa que permita mantener los riesgos de salud controlados, bajo algunos 
de los procesos como la identificación, la planificación, la mejora continua y la auditoria de 
estos riesgos para que se minimicen y se controlen los niveles de contagio del Covid 19, y 
que logre evitar el porcentaje de muertes por esta enfermedad.  
 
Es por esto que se realiza el presente documento ya que desde el ámbito académico 
se pretende identificar los retos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) frente a esta enfermedad que afecta a toda la población mundial, considerando el 
alcance en la comunidad educativa de la Universidad Libre y en la comunidad norte 
santandereana ya que se pretende diseñar una estrategia general que se pueda aplicar al 





La situación actual a nivel mundial ha causado gran temor a la población en general. 
En Colombia, el temor generalizado sobre el Covid-19 y la falta de insumos médicos, 
unidades de Cuidados Intensivos y ventiladores artificiales, hicieron que el Gobierno 
Nacional prolongara el aislamiento obligatorio hasta el 30 de agosto de 2020.  
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No obstante lo anterior, debido al aumento descontrolado del número de contagios 
que se han presentado desde diciembre de 2020 y que continua en aumento a enero de 
2021, la ocupación hospitalaria que se ha presentado en la mayoría de ciudades del país y el 
número de muertes, varias administraciones locales se han visto obligadas a optar 
nuevamente por ordenar cuarentenas sectoriales, como ocurrió en Bogotá desde el pasado 3 
de enero de 2020.  
 
Sin embargo, a pesar de la difícil situación, es necesario tener en cuenta que un gran 
porcentaje de la economía colombiana está conformada por empleados dependientes de 
pequeñas y medianas empresas e independientes que requieren  continuar con la prestación 
de sus servicios para lograr generar ingresos que les permita cubrir las necesidades básicas 
propias y de sus familias. 
 
Lo anterior, ha exigido un papel protagónico de la implementación adecuada del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con el fin de minimizar la 
propagación del virus Covid-19 dentro de los sectores que se reactivaron con posterioridad 
a la cuarentena estricta decretada por el Gobierno y que actualmente temen un nuevo cierre. 
Es necesario indicar, que el presente trabajo se enfocará en las medidas exigidas e 
implementadas en el sector de la construcción.  
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Se debe tener en cuenta, que el riesgo no es únicamente contagiarse o sufrir algunos 
de los síntomas del Covid 19, sino que como  consecuencia de esto se produzca el 
fallecimiento del paciente o de algún miembro de su  familia que se contagie por este 
hecho. Por este motivo es necesario que las empresas sigan al pie de la letra los protocolos 
de bioseguridad que estipula el Ministerio de Salud y Protección Social, con el ánimo de no 
ver esto únicamente como un requisito, sino mantenerlo en el tiempo e incluirlo como uno 
de los retos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), donde se 
cumplan con las etapas de identificación, planificación, implementación de planes de 
mejora, planes de evaluación y auditorias sobre estos riesgos de salud y de riesgos laborales 
que se puedan derivar de esta pandemia.  
 
Es necesario que se identifiquen los riesgos de salud por los que debe velar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), además de realizar una 
propuesta que permita incluir estos riesgos como riesgos laborales, dándole de manera 
general un fundamento a los empleadores del sector de la construcción que les permita 
tener un guía referente al manejo constante que se le debe dar a los trabajadores en época 
de pandemia. 
 
Con este análisis de los riesgos, se pretende no solo brindar a la comunidad del 
sector construcción una guía, sino brindarle también a la comunidad educativa argumentos 
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normativos y reales desde la perspectiva de un especialista en seguridad y salud en el 
trabajo para abordar esta situación generada por el Covid-19 en Colombia.  
 
 
Formulación del problema 
 
¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrentan los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas del sector de la construcción en Colombia 






Analizar los retos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) con ocasión de la emergencia sanitaria por Covid 19 en el sector de la construcción. 
 
Objetivos específicos 
Analizar los elementos esenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) en Colombia.  
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Identificar los retos de salud y seguridad en el trabajo frente a la emergencia 
sanitaria por Covid 19 en la reactivación económica del sector construcción  
 
Diseñar una propuesta enfocada a la prevención de forma general frente a la 
emergencia sanitaria por Covid 19 en el sector de la construcción. 
 
Metodología de la investigación 
 
La metodología de la investigación que se deber usar dentro de la investigación 
corresponde a los lineamientos del método cualitativo, que se basa en “métodos de 
recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección 
consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. También resultan 
de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades.” (Hernandez 
Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2016, pág. 41) 
 
Así mismo, la investigación es descriptiva dado a que pretende describir en conjunto 
las características y los nuevos retos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) respecto de la pandemia por COVID 19, esto con el fin de propender por 
la protección de los trabajadores de manera continuada y no exclusivamente en la 
pandemia.  
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En lo que respecta a la recolección de información, se puede indicar que obedece a 
una investigación de tipo documental, ya que se basará exclusivamente en recolectar y 
organizar la información que se encuentra en bases de datos científicas respecto del tema 





La situación por Covid19 a nivel mundial ha sido alarmante, por dos factores; el 
desconocimiento respecto del virus y la facilidad y rapidez con la que se propaga el mismo, 
esto sin dejar de lado que no solo los síntomas sino la tasa de mortalidad del virus. 
 
Aunque evidentemente esto es un asunto de salud, las últimas medidas tomadas por 
el Gobierno Nacional, tales como restringir la entrada de extranjeros al país y cancelar las 
clases presenciales en todos los colegios y universidades a nivel nacional no solo nos hacen 
un llamado a pensar en la salud a nivel personal, sino a recapacitar en que cada uno de 
nosotros se puede contagiar a ciudadanos que son más vulnerables a sufrir una enfermedad 
grave y, también, al hecho de que si una gran cantidad de colombianos se enferma al 
tiempo se puede colapsar el sistema de salud. (Vera, 2020) 
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Como se puede evidenciar, el problema además de ser de salud paso a ser social, 
debido a que las personas se ven afectadas (en lo económico, psicológico y social) y que los 
contagios se incrementan con la interacción humana (sin medidas de protección). Estas son 
las razones del gobierno y de los gobiernos del mundo para decretar medidas de 
cuarentenas obligatorias para los países en ciertas épocas, dejando las actividades 
económicas y sociales paralizadas mientras se logra realizar una contención del virus 
evitando así su propagación. 
 
En Colombia después de la cuarentena obligatoria, se han decretado medidas 
opcionales como la cuarentena inteligente que consiste en realizar una reactivación 
paulatina de los sectores económicos dejando en casa a los niños, niñas, adolescentes y 
adultos mayores, así como a las personas con enfermedades preexistentes que 
potencialmente pueden sufrir un riesgo mayor. 
 
Es necesario que los mercados renueven actividades de manera moderada siguiendo 
los protocolos de bioseguridad solicitados por el Ministerio de la Salud y Protección Social 
en Colombia, sin embargo, se debe entender que hay organismos dentro de las empresas 
que deben velar por el cumplimiento continuo de los protocolos que puedan evitar estos 
riesgos a la salud de los trabajadores. 
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Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), debe ser 
implementado por todos los empleadores públicos y privados,  y consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual 
incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y 
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. 
(Ministerio del trabajo, S.F.) 
 
Este sistema debe ser implementado por los empleadores públicos y privados, con el 
ánimo de brindar una protección integral a los trabajadores, mejoras las condiciones del 
ambiente laboral, se disminuyan los costos que genera la ocurrencia de siniestros que se 
pueden prevenir y la disminución de enfermedades y accidentes de tipo laboral.  
 
Es necesario que mediante este sistema y toda la organización que el mismo debe 
contener (según la normatividad vigente); se asuma una posición de proteccionismo frente 
al trabajador en especial luego de la reactivación económica, toda vez que, existe un nuevo 
factor de riesgo asociado al Covid-19, lo cual pone en riesgo a los trabajadores, al tener 
estos contacto con compañeros de trabajo y personal externo, situaciones que en caso de no 
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ser atendidas de forma adecuada, pueden generar la infección de un gran número de 
trabajadores y el riesgo de que un porcentaje de ellos pueda fallecer.  
 
Es por esto que dentro de los retos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) se deban identificar todos los posibles riesgos acerca del Covid 
19, y se acaten de forma estricta todas las recomendaciones expedidas por la 
Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, que 
para el caso del sector de la construcción se encuentran establecidas en la Circular 
Conjunta 001 de 2020 y la Resolución 666 de 2020. (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2020) 
 
Finalmente, cabe recordar que estos riesgos deben ser constantemente actualizados 
y supervisados dependiendo de la actividad económica de la empresa y las características 
propias de la misma para realizar una identificación de riesgos real y acorde a las 
necesidades de la empresa. 
 
I. Identificación de los elementos esenciales del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) entendido 
como el proceso lógico que pretende identificar, prevenir, reducir y mitigar los 
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riesgos asociados a enfermedades y accidentes por o con ocasión del trabajo y a su 
vez, promover de forma integral la salud y seguridad de los trabajadores, se 
convirtió en un requisito para todos los empleadores y contratantes a partir de la Ley 
1562 de 2012. (Decreto 1072, 2015) 
 
Lo anterior, no quiere decir que a partir del 2012 se implementaron las medidas de 
cuidado y seguridad al interior de las empresas, toda vez que antes de esa fecha, tales 
propósitos hacían parte del Sistema de Salud Ocupacional que fue implementado a partir 
del Decreto 614 de 1989 y la Resolución 1016 de la misma anualidad. Sin embargo, se 
caracterizaba por la ausencia de implementación de la mayoría de las empresas, por la falta 
de mecanismos de vigilancia y exigibilidad de este.  
 
Actualmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se 
encuentra reglamentado por el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 
0312 de 2019, que exigen la implementación obligatoria de esta por parte de todos los 
empleadores y contratantes públicos y privados, con independencia del número de 
trabajadores que integren cada organización.  
De acuerdo con la regulación y los requerimientos actuales en materia del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) este último tiene diferentes objetivos, 
el primero de ellos se relaciona con la aplicación de medidas de seguridad y salud 
en el trabajo, el segundo con el mejoramiento del comportamiento de los 
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trabajadores, las condiciones y comportamiento de estos, y el tercero, con el control 
de los peligros en el centro de trabajo. (Decreto 1072, 2015) 
 
Así mismo, es preciso indicar que este Sistema responde a la necesidad de 
garantizar los derechos de los trabajadores, su salud y bienestar, y al cumplimiento estricto 
por parte de los empleadores de su obligación de garantizar la seguridad y salud de todos 
los trabajadores, de alguna forma, el sistema es un límite a las facultades en cabeza del 
empleador, de determinar las condiciones en las que el trabajador debe realizar las labores 
asignadas.  
 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe realizarse a través de 
tres grandes etapas: la implementación, mantenimiento y mejora continua, que a su vez se 
orientan en los principios del sistema relacionados con el ciclo PHVA, es decir, planear, 
hacer, verificar y actuar. (Decreto 1072, 2015) 
 
En Colombia se han establecidos diferentes estándares mínimos en el diseño y 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que 
dependerán del número de trabajadores que conforman la empresa, y el nivel de riesgo de 
esta. Sin embargo, a partir de las exigencias que hace el ordenamiento jurídico para su 
implementación se pueden identificar como elementos esenciales y mínimos de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) los siguientes:  
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1. Diseño de una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La elaboración de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo es una competencia 
asignada al empleador o contratante, que debe tener alcance a todos los trabajadores 
sin importar la modalidad de contratación, que hagan parte de los centros de trabajo 
o sedes de la empresa. (Decreto 1072, 2015) 
 
Esta Política debe atender a las características propias de la empresa, es decir, a la 
actividad que realiza, al número de trabajadores, a la clase de riesgos y peligros a los que 
estos se enfrentan, y con base en estas, deberá fijarse el compromiso de la empresa en la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), sin dejar de 
lado la importancia que tiene la participación y divulgación de esta a todos los trabajadores, 
con el fin de que estos se sientan parte de la implementación, y comprometidos con su 
ejecución.  
 
A su vez, esta política debe cumplir con la formalidad de constar por escrito, y tiene 
como objetivo la identificación y evaluación de los riesgos que se encuentren en la 
empresa, la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores y el cumplimiento 
de la normatividad nacional. (Decreto 1072, 2015) 
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Se puede evidenciar que la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo será el punto 
de partida para la identificación de los riesgos, y el desarrollo general del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es por esto que no debe verse como 
un paso formal, y, por el contrario, deberá realizarse con el mayor rigor y atendiendo a la 
realidad concreta de la empresa que pretende implementarla.  
 
2. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Los empleadores y contratantes deben priorizar el conocimiento que sus 
trabajadores y contratantes tengan acerca de la seguridad y salud en el trabajo, porque si 
bien la implementación de las diferentes etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) es indispensable, nada de ello resultará eficaz en la práctica, 
si los destinatarios de las medidas lo desconocen o actúan en contra de estas.  
Para realizar una capacitación adecuada se deben definir los requisitos de 
conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo, que deberán encaminarse a la 
correcta identificación de los riesgos y peligros al interior de los centros de trabajo, tratando 
de concientizar a los trabajadores de las posibles enfermedades y accidentes que pueden 
sufrir, que pueden poner en riesgo su vida y salud, brindándole las medidas que son capaces 
de evitarlos.  
La capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo deberá realizar por lo menos 
una (1) vez al año, sin embargo, es recomendable que ante cualquier novedad que se 
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presente en la maquinaria utilizada, en la tecnología implementada o los cambios de cargo, 
se realice una capacitación que le permita a los trabajadores y contratantes conocer los 
nuevos riesgos, la forma de prevenirlos o mitigarlos.  
 
3. Identificación y gestión de los peligros y riesgos asociados a las 
actividades que se desarrollan al interior de la empresa.  
 
Los empleadores y contratantes deberán implementar mecanismos óptimos que 
permitan identificar los riesgos que se puedan generar en el desarrollo de las actividades 
que realizan los trabajadores y/o contratantes, para ello, no bastará el análisis general de la 
actividad, se hace necesario un estudio detallado de cada proceso y área que conforma al 
centro de trabajo.  
 
Se deberá realizar un estudio de la maquinaria utilizada, la tecnología 
implementada, los puestos de trabajo, la condición de los trabajadores, los índices de 
accidentalidad y enfermedad, y todo ello, deberá ser evaluado y valorado para conocer el 
nivel y la proporción de riesgos inherentes a cada una de las actividades desarrolladas al 
interior de la empresa.  
 
Esta identificación será la hoja de ruta que deberán seguir los empleadores y 
contratantes de cara a la implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
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y a su vez será el núcleo esencial sobre el cual se implementará y apoyará el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por ello, es importante que los 
empleadores se tomen con seriedad el análisis y no se conformen únicamente con la 
realización de una check list de riesgos estándar.  
 
No sobra advertir que los riesgos a identificar no se restringir a la salud física de los 
trabajadores, toda vez que la integralidad que se pretende con la promoción de la salud de 
estos, incluye el aspecto mentar de cada uno, aspecto que en la actualidad cobra mayor 
importancia.  
 
Una vez identificados, evaluados y valorados los riesgos derivados de la actividad 
de la empresa, las condiciones de los puestos y áreas de trabajo, la maquinaria y 
tecnología utilizada, el empleador y/o contratante deberá informar al Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad según sea el caso, para que este conforme a los 
resultados arrojados en la evaluación y valoración de riesgos, emita las 
recomendaciones a las que haya lugar. (Decreto 1072, 2015) 
 
4. Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST).  
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SS) no tiene una 
naturaleza lineal o estática, su eficacia y éxito en los objetivos está atada a la constante 
planeación y verificación del cumplimiento de los objetivos, compromisos y prioridades 
que se han planteado desde su implementación, todo ello, obliga a los empleadores y 
contratantes a efectuar una planeación que les permita establecer las metas, objetivos y 
prioridades que exigen las características de los centros de trabajo.  
 
En la planeación que debe realizar el empleador o contratante, se deberá incluir el 
mejoramiento continuo de las medidas implementadas,  los indicadores con los que se 
evaluará, el plan anual de trabajo, el fortalecimiento de cada uno de los componentes del 
sistema, los objetivos que pretenden alcanzarse con la implementación y ejecución del 
Sistema, los recursos humanos, técnicos y financieros que se requerirán para la 
implementación de este, y en general todo aquello que resulte prioritario para la correcta 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
(Decreto 1072, 2015) 
 
5. La inspección continua que se realiza a través de una auditoria interna y 
externa.  
 
La normatividad nacional exige que por lo menos anualmente se realice una autoría 
que evalúe el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo, los 
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resultados de los indicadores, el nivel de participación de los trabajadores en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cumplimiento 
de las responsabilidades asignadas, y en general todos los elementos que garanticen 
el buen funcionamiento del Sistema objeto de estudio. (Decreto 1072, 2015) 
 
La realización de la auditoria permite que la ejecución y funcionamiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se mantenga en constante 
verificación y evaluación, permitiendo que se puedan identificar las posibles fallas, 
requerimientos o necesidades que tenga la empresa con miras a lograr los principales 
objetivos de este.  
 
Por último, es necesario precisar que el auditor debe cumplir con ciertas calidades 
legalmente exigidas, la primera de ellas es que este si hace parte del personal interno de la 
empresa objeto de la auditoria, no podrá pertenecer al área que se va a auditar, es decir, no 
podrá auditar ni su área ni su trabajo. Así mismo, para su realización deberá contar con la 
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad según sea el caso, y los resultados 
deberán compartirse con el área encargada de realizar las acciones preventivas, correctivas 
o de mejora. (Decreto 1072, 2015) 
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6. Acciones de mejora continua que permitan corregir todas las falencias 
que se presentan en la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 
Los empleadores y contratantes deberán proveer todos los recursos, directrices y 
herramientas encaminadas en alcanzar la mejora continua del funcionamiento, 
implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
esto permite que este se mantenga actualizado y pueda responder a cualquier requerimiento 
o novedad que se presente al interior de la empresa.  
 
Las acciones de mejora son las que mantienen vigente el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) permitiendo que este pueda responder de forma 
adecuada a cada reto, necesidad que demande el ámbito de trabajo, y constantemente 
cumpla con los objetos que se han planteado a través de la Política y Planes Anuales que se 
hayan diseñado. 
 
II. Retos y medidas ordenadas en el sistema de gestión y seguridad en el 
trabajo en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19  
 
El Gobierno Nacional autorizó la reactivación económica de diferentes sectores de 
la economía, entre ellos, el sector de la construcción a través del Decreto 593 del 24 de 
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abril de 2020. Pese a la autorización otorgada a este sector, la medida de aislamiento 
preventivo se mantuvo vigente hasta el 30 de agosto de 2020, es decir, la ejecución de 
actividades de construcción se encontraba como una de las excepciones a la regla de 
aislamiento preventivo obligatorio.  
 
La autorización de reactivación expedida por el Gobierno Nacional al sector de la 
construcción se estableció con el fin de que las empresas pudieran reactivar la producción, 
comercialización de materiales de construcción y la ejecución de obras. Sin embargo, la 
autorización estuvo acompañada de condiciones relacionadas con el cumplimiento e 
implementación de protocolos y medidas de bioseguridad, que disminuyeran el riesgo de 
propagación por Covid-19.  
 
De forma paralela a la autorización otorgada por el Gobierno Nacional relacionada 
con la reapertura paulatina de los diferentes sectores de la economía, el Ministerio de Salud 
y Protección Social expidió la Resolución 666 del 2020 mediante la cual se adoptó el 
Protocolo General de Bioseguridad para la mitigación y control del Covid-19. Este último, 
aplicable de forma general a todos los sectores, sin perjuicio de las medidas especificas que 
se establecieran para cada uno de estos.  
 
En el Protocolo General de Bioseguridad para la mitigación y control del Covid -19, 
se establecieron de forma principal medidas como el lavado constante de manos, el 
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suministro por parte de empleadores y contratantes de elementos de protección personal -
EPP-, el uso obligatorio de tapabocas, el distanciamiento entre trabajadores al menos a 2 
metros de distancia, la priorización del trabajo remoto, la limpieza y desinfección de las 
áreas de trabajo, toma de temperatura al momento de ingresar a la empresa y el reporte 
diario de síntomas.  
 
El sector de la construcción además de estar sometido al cumplimiento del 
protocolo general para el control y mitigación del Covid-19, debía implementar las medidas 
determinadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Ministerio de Trabajo a través de la Circular 001 de 2020.  
 
Este último documento, fundamental para obtener las indicaciones y medidas 
mínimas a implementar por el sector de la construcción encaminadas a lograr la realización 
de las labores en entornos seguros y con minimización de los riesgos adicionales impuestos 
por la pandemia generada por el virus Covid-19, se centró en determinar las medidas 
generales y específicas que garantizarían la prevención, mitigación del contagio y la 
atención de los casos positivos o sospechosos que se llegaren a presentar.  
 
En la Circular 001 de 2020 se realizan numerosas indicaciones, dentro de las cuales, 
es importante resaltar dos, la primera, relacionada con la necesidad de incorporar todas las 
medidas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la segunda, 
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con la necesidad de que todas las medidas, tanto las generales como las específicas, fueran 
divulgadas, socializadas y evaluadas por el área de recursos humanos o el área encargada.  
 
Dentro de las medidas ordenadas al sector de la construcción, además de establecer 
las generales de distanciamiento social, uso obligatorio de tapabocas y lavado constante de 
manos, se incluyeron medidas para implementar en obras y otros espacios, tales como, el 
diseño y aplicación de un Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), medidas de control 
durante la jornada laboral, uso de espacios comunes, utilización y mantenimiento de los 
Elementos de Protección Personal -EPP y definición de responsabilidades entre los 
diferentes actores de la construcción.  
 
Las medidas más destacadas con respecto a las generales que le fueron exigidas a 
todos los sectores que decidieron hacer parte de la reactivación económica, fueron el diseño 
y la aplicación de Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) en el que se debía incorporar 
todas las medidas necesarias y encaminadas a prevenir el contagio, de acuerdo con las 
características de la empresa en cuestión, los horarios de trabajo, los profesionales 
responsables y la carta de compromiso suscrita por el director de obra y/o la interventoría.  
 
Otra medida importante fue la delegación de responsabilidades a los diferentes 
actores de la construcción, entre ellos, a los directores y oficiales de obra, a los trabajadores 
y a los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, a estos últimos se les delegó 
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principalmente la vigilancia y supervisión de las medidas ordenadas para prevenir y mitigar 
el contagio por Covid-19, la documentación de las medidas sanitarias implementadas en la 
obra, la realización de mediciones aleatorias de temperatura a grupos de 5 o más personas y 
el desarrollo de protocolos complementarios que permitieran el monitoreo del estado de 
salud de los trabajadores y contratistas. (Circular conjunta 001, 2020) 
 
Por último, se les exigió a los constructores, contar con un inspector especializado 
en Seguridad y Salud en el Trabajo por cada cien trabajadores, medida que resaltó la 
importancia de contar con personal capacitado para el diseño, implementación y mejora de 
las medidas encaminadas a la prevención, mitigación y atención oportuna por Covid-19.  
 
Es importante resaltar que a diferencia de lo que ocurre en diferentes sectores de la 
economía, el sector de la construcción realiza labores que en su mayoría requieren la 
presencialidad de sus trabajadores, especialmente de los directos de obra y los obreros, 
situación que impidió que gran parte de sus actividades se pudieran realizar a través del 
trabajo remoto, incrementándose el riesgo de propagación por Covid-19.  
Sin embargo, una de las ventajas que acompañan a la actividad en la construcción y 
ejecución de obras, es que tales actividades se desarrollan la mayoría de las veces, en 
ambientes abiertos, impidiendo que el virus se pueda propagar con mayor facilidad, tal 
como ocurre en las oficinas con poca ventilación o en general en espacios cerrados.  
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De acuerdo con la encuesta realizada por Capgemini Invent, aplicada a los diecisiete 
ejecutivos de empresas de construcción y servicios, se evidenció que el ochenta por 
ciento (80%) considera que la situación generada por la emergencia sanitaria por 
Covid-19, ha impulsado la digitalización del sector, y el sesenta por ciento (60%) de 
estas considera que han tomado mayor relevancia aquellas que tienen una apuesta 
social y ambiental. (Capgemini Invent, 2020) 
 
Es importante destacar que las nuevas medidas ordenadas por el Gobierno Nacional 
de carácter general a los sectores de la economía y las especificas dirigidas al sector de la 
construcción, así como la modificación de la modalidad de trabajo, es decir, el paso de 
trabajo presencial al trabajo remoto en los casos en los que resultó posible, y por supuesto, 
el riesgo generado por el Covid-19, exigió a todas las empresas una amplia modificación a 
los objetivos, la destinación de recursos, las medidas y los indicadores del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 
Todo lo anterior representa varios retos para el personal encargado de diseñar, 
modificar y actualizar los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) asociados principalmente a la presencia de un riesgo biológico que continua en 
estudio, la implementación de medidas que resulten eficaces para evitar la propagación del 
virus, la asignación de recursos técnicos, financieros y humanos para la implementación de 
estas, y la logística necesaria para su ejecución.  
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III. Propuesta de prevención general del virus Covid-19 en el ámbito 
laboral.  
 
Es necesario hacer un análisis acerca de las medidas que a la fecha han resultado 
fundamentales y eficaces para evitar la propagación del Covid-19 en entornos laborales, 
tales como el distanciamiento, el lavado constante de manos y el uso obligatorio de 
tapabocas. Sin embargo, es relevante identificar aquellas que fueron ordenadas por las 
autoridades del orden nacional y territorial, e implementadas por las empresas de los 
diferentes sectores, pero que no son eficaces para lograr los objetivos planteados con 
respecto a la transmisión del virus.  
 
Así mismo, es importante estudiar aquellas medidas que, sin ser ordenadas, fueron 
implementadas por algunas empresas que contaban con la disponibilidad presupuestal y que 
pudieron incidir de forma positiva en la disminución de los riesgos asociados al contagio 
por Covid-19.  
 
En primer lugar, es necesario hablar de medidas que pese a ser ordenadas e 
implementadas, no previenen el contagio y son significativas en términos cuantitativos para 
aquellas que invirtieron en su implementación, la primera de ellas, es la desinfección de los 
zapatos previo al ingreso de trabajadores o personal externo, esta medida de acuerdo a la 
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Organización Mundial de la Salud no resulta razonable, debido a la baja probabilidad de 
que el virus que se encuentre en el suelo, pueda llegar a las mucosas nasales. (Organización 
Mundial de la Salud, 2020) 
 
Así mismo, algunos expertos, señalan que la manipulación de los zapatos al intentar 
dejarlos por fuera del lugar de trabajo o residencia, podrían incrementar el riesgo de tener 
contacto con el virus. (García & Castaño, 2020) 
 
Otra medida que ha sido controvertida es la toma de temperatura a través de 
termómetros infrarrojo a los trabajadores previo al ingreso a la empresa, y de forma 
periódica durante su jornada de trabajo.  
 
De acuerdo con algunos expertos, esta medida resulta efectiva solo para aquellos 
pacientes sintomáticos que presenten episodios febriles, y que en virtud de ellos 
puedan representar un símbolo de que el paciente puede ser positivo para Covid-19. 
Sin embargo, tal medida no resulta eficaz para detectar a los pacientes que pueden 
portar el virus y no presentan ningún síntoma, que de acuerdo con la información 
reportada por El Instituto Nacional de Salud (INS) corresponde a un porcentaje 
entre el cincuenta y el ochenta por ciento (50%-80%). (Instituto Nacional de Salud, 
2020) 
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Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que la toma de temperatura debe tomarse en 
la frente y no en la muñeca, toda vez que cuando se hace en esta última, el resultado 
arrojado puede distar de la realidad. Lo anterior, hace que no se puede identificar 
correctamente la temperatura real de los trabajadores, cuando la persona que toma la 
temperatura lo hace en zonas diferentes a la frente. (Sura, 2020).  
 
Es preciso señalar algunas de las medidas que implementaron empresas del sector 
privado, con miras a prevenir el contagio y/o la propagación del virus asociado a Covid-19, 
una de las principales fue el suministro de transporte privado desde la residencia hasta el 
lugar de trabajo y viceversa de los trabajadores que no contaran con automóviles para 
desplazarse, con esta medida la empresa evitó un factor de riesgo asociado a la posible 
transmisión en el transporte público.  
 
Es importante destacar los esfuerzos del Gobierno Nacional, las administraciones 
locales y las empresas en la implementación de los protocolos de bioseguridad y las 
medidas adicionales encaminadas a la prevención del contagio y la mitigación de este. No 
obstante lo anterior, una de las medidas que no fue ordenada y que no ha sido tomada en 
consideración por parte de los diferentes sectores de la economía, es el testeo periódico a 
los trabajadores al interior de la empresa.  
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Teniendo en cuenta la similitud que presentan los síntomas asociados a Covid-19 
con otras enfermedades como la gripe o el resfriado y el elevado porcentaje de pacientes 
asintomáticos que pueden transmitir el virus, una de las medidas que podrían contribuir no 
solo a la prevención del virus al interior de la empresa, sino en general a la salud pública, 
sería la realización periódica al interior de las empresas de construcción de pruebas de 
antígenos o PCR para identificar la cantidad de trabajadores que podrían estar infectados, y 
así realizar un aislamiento a tiempo que podría incrementar los niveles de control del virus 
y disminuir las posibilidades de propagación entre trabajadores.  
 
Lo anterior, podría realizarse a través de convenios entre empresas y laboratorios 
que cuenten con certificación para realizar pruebas a grupos de trabajadores de forma 
periódica, logrando la identificación temprana del virus en los trabajadores que resulten 
infectados, el manejo adecuado de estos, el aislamiento de aquellos que hayan tenido 
contacto cercano, logrando así un control permanente de la presencia del virus al interior de 
los centros de trabajo.  
 
La anterior propuesta, requerirá de recursos técnicos por el personal especializado 
que se requiere para la toma de muestra y procesamiento de resultados, de recursos 
económicos, asociados a los costos por el valor de las pruebas. Sin embargo, tales recursos 
disminuirían la propagación del virus, y por ende, la cantidad de trabajadores que al resultar 
contagiados por otros compañeros, deben ausentarse de sus labores durante un periodo por 
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lo menos de catorce (14) días, ayudaría a detectar de forma temprana la presencia del virus 
en los trabajadores, pudiendo estos guardar el reposo que recomiendan los especialistas, y 
procurando las medidas encaminadas a evitar el contagio de los familiares, amigos y 
allegados de los trabajadores.  
 
La medida aquí propuesta debe ser evaluada por los profesionales encargados de 
diseñar, implementar y realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), con el fin de determinar con la alta dirección si la empresa cuenta con 




De acuerdo con la investigación realizada en el presente trabajo relacionado con los 
elementos esenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
las medidas y retos que enfrenta el sector de la construcción con ocasión de la pandemia 
por Covid-19 y la propuesta realizada, se puede llegar a las siguientes conclusiones:  
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un proceso 
lógico y organizado que pretende prevenir las enfermedades y accidentes de trabajo, 
promocionar la salud integral de los trabajadores y procurar la mejora continua del 
ambiente de trabajo.  
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La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) es obligatoria para todos los empleadores y contratantes, tanto del sector público 
como del privado.  
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe 
estructurarse y responder a las necesidades, características y naturaleza de la empresa que 
pretende su implementación, de lo contrario, se puede convertir en una mera formalidad 
que no logrará la mitigación de riesgos que se generan por y con ocasión del trabajo.  
 
Los elementos esenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) son los siguientes:  
 
 Diseño e implementación de una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Identificación y gestión de los peligros y riesgos asociados a las actividades que se 
desarrollan al interior de la empresa.  
 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 Inspección continua a través de la auditoria interna o externa.  
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 Acciones de mejora continua que permitan corregir todas las falencias que se 
presentan en la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 
Con ocasión del Covid-19 el Gobierno Nacional impuso medidas especificas para el 
sector de la construcción a través de la Circular 001 de 2020, dentro de las cuales se 
encuentran el diseño e implementación de un Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), se 
delegó la responsabilidad en cabeza de los profesionales en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de vigilar y verificar el cumplimiento de las diferentes medidas ordenadas por el 
Gobierno Nacional con miras a evitar la propagación por Covid-19, se exigió a cada 
constructor la asistencia de un inspector especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo por 
cada cien trabajadores.  
 
Además de las medidas de carácter general y especifico exigidas al sector de la 
construcción, se suman todas aquellas que se incluyeron en el Protocolo General que se 
ordenó a través de la Resolución 666 de 2020, dentro de las cuales se encuentran: el uso 
obligatorio de tapabocas, el lavado constante de manos, el distanciamiento de dos metros 
entre uno y otro trabajador y la priorización del trabajo remoto.  
 
Todas las medidas ordenadas a los diferentes sectores de la economía, y los retos 
que ha impuesto la pandemia, generan modificaciones relevantes a los Sistemas de Gestión 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que han implementado las diferentes 
empresas, toda vez que se hace necesario mitigar riesgos biológicos, destinar mayor 
cantidad de recursos, analizar nuevos indicadores e implementar nuevas medidas para su 
control. 
 
Se han ordenado medidas de diferente índole, unas que han resultado efectivas para 
evitar la propagación acelerada del virus, y otras que con el avance de los estudios acerca 
del virus, han resultado controvertidas. Todo lo anterior, hace necesario que se realice una 
evaluación constante de las medidas implementadas, su utilidad y eficacia al interior de las 
empresas.  
 
Una medida eficaz a implementar por parte de las empresas que cuenten con 
recursos económicos, y estén dispuestas a contratar recursos técnicos, de cara a evitar la 
propagación del virus e identificar de forma temprana la presencia del virus en sus 
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